























等基本史料。康熙六年七月初七日 ( 1667年 8月





































































( 1662)再度加严, 令滨海民悉徙内地五十里, 以
绝接济台湾之患。于是麾兵折界, 期三日,尽夷其
地,空其人民 ,康熙二年 ( 1663), 又下令 再迁其
民 , 三年, 续迁番禺、顺德、新会、东莞、香山五
县沿海之民。山东总督祖泽溥在康熙二年五月给
清廷的报告中要求, 宁海州之黄岛等二十岛及




























通 。同时, 他还认为, 由于内地利少, 出海利
多,故有奸恶兵民冒死越界,从事走私贸易。所以






李日成就曾经上了 密陈平海机宜 一折, 其中谈
























系 、台湾仅弹丸之地, 得之无所加, 不得无所







熙五年 ( 1666) ,福建总督李率泰就曾遗疏请求展
界。康熙十三年 ( 1674) , 总督范承谟上 条陈闽
省利害疏 , 其中谈到迁界所带来的兵穷民困等
一系列问题,他提出允许渔户沿海采捕的建议。
康熙十九年 ( 1680) , 福建地区的金门、厦门、铜
山、海坛四个海岛率先展界。 此后,以姚启圣、杨
捷为代表的福建地方官员先后上书请求开海展




康熙二十二年 ( 1683), 获台湾专征大权的施
琅率兵统一台湾,结束了东南沿海地区的战争局
面。施琅平台总算彻底地解决了台湾分裂的问
题,使 界外荒区 变为 绿畦黄茂, 圯墙池垣复为
华堂雕桷 。 今濒海数千里, 桑麻被野,烟火相
接,公之力也。 连横 台湾通史 卷二二 商务
志 说到, 平台后, 福建得到台湾米粮的接济,
漳、泉二郡向不产米,全仰台湾,从前商贩流通,
食货俱足 。面对 近年洋匪不靖 、商船畏惧,






















































































禁不开为是,今海氛廓清, 更何所待? 紧接着, 康



















































































题, 康熙帝则认为: 朕初以海寇故, 欲严洋禁。
后思若辈游魂,何难扫除, 禁洋反张其声势, 是以
中止。 康熙四十七年 ( 1708)正月庚午, 都察院
都御史劳之辨上疏说: 江浙米价腾贵, 皆由内地

















还是比较乐观的。 清圣祖实录 上也记载: 福
建大洋内无贼盗, 内地沿海一带,俱系小贼,文武
各官, 果实力尽力, 抚绥缉获, 自然无事。 除此
之外, 五十四年 ( 1715 )十月, 康熙帝接见陈瑸时
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施琅: 海疆底定疏 , 靖海纪事 ,福建人民出版社 1983年版。






丁宗洛: 陈清端公年谱 , 台湾历史文献丛刊 (诗文集











张问陶 ( 1764~ 1814), 号船山, 四川遂宁人。乾隆五
十五年进士, 官翰林院检讨、监察御史、山东莱州知府, 著
有 船山诗草 等。张问陶诗名甚著, 是公认的清代蜀中
诗人之冠, 然未见词集传世。笔者日前翻阅朱文治 绕竹








文治 ( 1760~ 1845), 字诗南, 号少先, 浙江余姚人。乾隆
五十三年举人, 官浙江海宁州学正, 生平见宗稷辰 5躬耻
斋文钞6卷九 5赠翰林院侍讲海宁州学正朱府君家传6。
词题中提到的张远春 ( 1764~ 1837) ,名兴镛 ,字金冶, 江
苏华亭人。嘉庆六年举人, 官安徽无为州学正, 著有 5红









见和画兰词, 作此奉酬, 来简有 /近日同梦人, 病心颇不





5五月二日夜, 船山寓斋失去壁上书画, 以柬索诗, 率成二
首6、5雨中怀船山6、5八月廿五日, 荫山招同船山、扶谷、
城东、平泉集于借树山房, 分体韵得曹字五绝一首 6诗。
卷四有5题船山检讨指画山水6、5书船山纪年诗后6、5秋
日访船山,饮于夜思蚤作之斋, 醉归得七律四首 6、5秋花
和船山6诗。卷五有5题张船山所画小帧二首 6诗。卷六
有5船山自京师寄四十初度诗索和, 迭韵答之, 并以寄怀6
诗。卷七5怀人诗五十首6, 其十为5张船山侍御问陶6诗。
卷九5感恩知己诗6, 其十七为 5张船山太守6诗。卷十有
5题船山所画3江声帆影图4为王竹屿通守作6诗。
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